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水族館記録  ―  2011 年度  
 
1.研究・教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



























2月24日	 	 	 	 	 田辺市立三里小学校（生徒9
人、教諭1人）のバックヤード見
学を指導した。	 








5月27日	 	 	 	 	 	 「白眉プロジェクト」のバッ
クヤード見学を指導した。	 
6月13日	 	 	 	 	 白浜第二小学校の飼育体験
を指導した。	 




7月	 3日	 	 	 	 	 放送大学京都学習センター
面接授業（18人）の見学を指導
した。	 
7月15日	 	 	 	 	 大阪シニア自然大学校環境
科（42人）のバックヤード見学
を指導した。	 
7月29日	 	 	 	 	 近畿大学（19人）のバックヤ
ード見学を指導した。	 
8月	 1日	 	 	 	 	 白浜町教育研究会小学校5年
生部会（11人）の飼育体験を指
導した。	 




8月	 2日	 	 	 	 	 兵庫県私立中学高等学校理
科教員研修（18人）のバックヤ
ード見学を指導した。	 
8月10日-11日	 	 出口雅人	 教員（高雄中学校）
の地域社会体験研修の一環と
して、飼育体験を指導した。	 
9月6日-7日	 	 	 奈良学園登美ヶ丘中学校（生
徒117人、教諭6人）のバックヤ
ード見学を指導した。	 
9月15日	 	 	 	 	 京都府職業能力開発協会「さ
きがけの会」の見学を指導し
た。	 







10月19日	 	 	 	 上南部小学校（生徒43人、教
諭3人）のバックヤード見学を
指導した。	 
10月28日	 	 	 	 北富田小学校（生徒18人、教
諭3人）のバックヤード見学を
指導した。	 
11月	 2日	 	 	 	 みなべ町立高城小学校（生徒
22人、教諭3人）のバックヤー
ド見学を指導した。	 
11月17日	 	 	 	 北富田小学校（生徒11人、教
諭3人）のバックヤード見学を
指導した。	 
12月11日	 	 	 	 田辺ボーイスカウト（大人4
人、小人4人、幼児3人）の水族
館見学を指導した。	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2.普及	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



















2月14日	 	 	 	 独立行政法人海洋研究開発機
構のヒトデに関する質問に対
応した。	 
















3月27日	 	 	 	 紀伊民報が「春休み解説ツア
ー」を取材した。	 
4月26-28日	 	 	 紀伊民報、産経新聞各社とNHK
テレビがヤマトメリベを取材
した。	 














6月	 6日	 	 	 	 東急リゾートサービス会員向
け情報誌「タイムス」の取材シ
ートに対応した。	 














8月	 5日	 	 	 	 NHKテレビが「夏休み解説ツア
ー」の様子を取材した。	 
9月28日	 	 	 	 京都大学のタッチパネル用映
像撮影に対応した。	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4.受贈	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3月18日	 	 	 	 	 魚彦水産（白浜町）より、ト
ラウツボ1尾（全長70cm、串本
から仕入れたウツボに混入）。	 
4月	 2日	 	 	 	 	 	 	 	 	 日高明宏	 さんより、ハナビ
ラウオ1尾（全長5cm、神島）。	 
4月14日	 	 	 	 	 湯川五郎	 さん（みなべ町）
より、オオイソバナ1個体（高
さ約80cm、鴨居沖）。	 
4月14日	 	 	 	 	 真鍋豊守	 さん（白浜町）よ
り、カエルアンコウ1尾（全長
16cm）。	 




5月	 4日	 	 	 	 	 佐田	 章	 さん（田辺市）より、
ハボウキガイほか9種17個体
（鳥ノ巣）。	 
6月	 3日	 	 	 	 	 遊佐陽一	 教授（奈良女子大
学）より、アオミノウミウシ1
個体（全長3㎝、南浜防波堤）。	 

























9月	 9日	 	 	 	 	 田上拓也	 さん（田辺市）よ
り、スベスベマンジュウガニ2
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個体（甲幅3cm、天神崎）。	 
10月8日	 	 	 	 	 真鍋	 黌	 さん（白浜町）より、
エビクラゲ1個体（傘径13cm、綱
不知）。	 
10月28日	 	 	 	 	 岩城金吾	 さん（白浜町）より、
ミカヅキツバメウオ1尾（全長
25cm、田辺湾）。	 
11月	 3日	 	 	 	 	 松崎隆治	 さん（みなべ町）よ
り、ツチホゼリ1尾（全長40cm、鹿
島）。	 


























1月23日	 	 	 	 	 第3水槽棟大型実験水槽で、
マボヤの一部の個体が産卵し、
水槽内が濁り泡立った。	 























































6.その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1月25日	 	 	 	 	 203号水槽の水漏れが悪化した
ため、水を抜きシリコン補修を行
った。	 








3月11日	 	 	 	 	 東日本大震災による大津波警
報が発令されたので、16:45に閉
館した。	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9月2日-4日	 	 	 台風12号の影響で暴風警報が
発令されたため、臨時休館とし
た。	 
9月21日	 	 	 	 	 台風15号の影響で暴風警報が
発令されたため、臨時休館とし
た。	 
11月11日	 	 	 	 201号、202号、203号、211号、
213号、223号、224号、229号水槽
の水漏れを防ぐため、業者が壁面
にエポキシ充填を行った。しか
し、203号、211号、229号水槽の
水漏れは止まらなかった。	 
 
 
 
 
 
